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Tras De-SeCo1 (1998), las nuevas leyes educativas (LOE, 2006; LEA, 2008; etc.) han 
apostado por incluir y destacar la importancia de las competencias básicas en los 
currículum escolares; Entendiéndolas como capacidades que interioriza el individuo a lo 
largo de su vida que le permite desenvolverse en sociedad, adaptarse a diversos contextos 
y hacer frente a problemáticas de la vida cotidiana (Perrenoud, 2003; Tardif, 2008; 
Luengo, Luzón y Torres, 2008). 
 
Consecuentemente, introducir esos saberes esenciales (competencias básicas) en 
los currículum requiere una serie de reformas más allá de la simple presencia en los 
                                                 
1 DESECO: Consiste en un programa de tres años de duración, que busca desarrollar, a través de la 
colaboración interdisciplinaria e internacional, unmarco para entender las competencias que un 
individuo necesita para llevar una vida personal y socialmente exitosa y para que una sociedad 
democrática enfrente los desafíos del presente y del futuro. Promovido y desarrollado por la OCDE. 
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documentos de centro. En primer lugar necesitamos un profesorado acorde con las nuevas 
normativas, no un trasmisor de contenidos sino un promotor de aprendizajes. 
 
La mayoría de los docentes encuentran serias dificultades ante estos nuevos aires 
de reforma, pues muchos de ellos no disponen de los recursos necesarios para llevar a 
cabo la labor que se les encomienda. Sobre todo ello trata el texto que se presenta en 
esta reseña, el cual puede ser utilizado como guía para educadores y educadoras que 
están interesados en potenciar en sus alumnos las competencias básicas para la vida. 
 
Las autoras presentan, a lo largo de once capítulos, algunas técnicas primordiales 
para el desarrollo personal presente y futuro. En cada uno de los capítulos encontraremos 
algunas estrategias cognitivas, tareas o actividades que se pueden poner en práctica con 
el alumnado. El primer capítulo del manual está dedicado a la búsqueda de información. 
Como ya expone la autora del capítulo la gran diversidad de medios de comunicación 
facilitan el acceso a esta, pero dificultan la calidad de la misma, por lo que sería 
recomendable realizar actividades con el alumnado para fomentarle el desarrollo de 
habilidades de búsqueda y selección de información. Tareas que estimulen al alumnado en 
el proceso de búsqueda, comprensión y procesamiento de información. 
 
Una vez seleccionada la información, podemos dar comienzo a la elaboración de 
textos, informes o proyectos. Este proceso nos puede resultar más sencillo si conocemos 
las reglas del juego, es decir, cuando nos enfrentamos a un montón de información 
debemos saber cómo gestionarla y cómo utilizar esta de forma adecuada. Ante esta 
cuestión se nos presenta el capitulo dos de este libro titulado: Cómo citar la bibliografía y 
las fuentes de información consultadas. A lo largo del capítulo, los alumnos/as, los 
profesores/as y los investigadores/as podremos conocer y asesorarnos sobre diversas 
técnicas de citación necesarias para una adecuada presentación de la información 
utilizada. 
 
Tras el informe PISA, presentado en el año 2006, los españoles pudimos conocer 
que una de nuestras asignaturas pendientes era la lectura. La mayoría de los niños y niñas 
de los centros educativos españoles tiene dificultades lectoras, incidiendo esta en los 
resultados académicos a nivel global, pues la lectura representa una herramienta 
trasversal en todas las materias. Sobre ella podemos profundizar en el tercer capítulo, 
elaborado por Rubio Carbó. En él podremos conocer los distintos niveles de comprensión, 
técnicas y estrategias concretas para la lectura comprensiva. De forma complementaria el 
capítulo cuarto nos proporciona algunas pautas para realizar distintas representaciones 
gráficas sobre el contenido interiorizado en la lectura de un texto. 
 
El siguiente reto que plantea el libro versa sobre la redacción de trabajos por 
parte del alumnado. A lo largo del capítulo cinco nos podemos informar sobre fases 
concretas que hay que seguir para la realización de un trabajo, sea este del tipo que sea. 
Concretamente las pautas presentadas se refieren a dos aspectos determinados: 1) según 
el contenido; 2) según la forma. Una vez terminado el trabajo, el siguiente paso lógico 
sería hacer público el contenido creado. El acto de dar a conocer públicamente alguna 
información nos puede parecer sencillo a simple vista desde una posición de espectadores, 
en contrapartida, la persona a la que escuchamos ha necesitado el desarrollo de ciertas 
habilidades que lo han capacitado para afrontar la tarea de informador. Cano García, en 
el capitulo seis, expone pautas concretas que pueden hacer uso los educadores/as para 
estimular a sus estudiantes; por ejemplo, afrontar el miedo a hablar en público, entre 
otras. 
 
La evaluación es considerada una de las tareas más importantes en el proceso de 
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enseñanza y aprendizaje, por ello dedicar un capitulo a esta me parece un acierto por 
parte de las autoras de este manual (se está haciendo referencia al capítulo siete 
titulado: cómo preparar y responder diferentes tipos de exámenes). En muchas ocasiones 
los fracasos académicos son la consecuencia directa de falta de información. Que un 
alumno/a no conozca la forma cómo le van a preguntar dificulta enormemente los 
mecanismos que este necesita para comenzar el proceso de estudio. A lo largo del 
capítulo se muestran algunas claves que deben conocer tanto el profesorado como el 
alumnado para que el proceso de evaluación dé los mejores frutos. 
 
El capítulo más complejo del libro corresponde al capítulo octavo, elaborado por 
Serrat Antolí, titulado: Cómo ir elaborando un proyecto de curso. Su complejidad puede 
deberse a la gran dificultad que requiere la elaboración de trabajos de esta envergadura, 
poco usuales en la enseñanza obligatoria. El capitulo nos introduce en el proceso de 
elaboración de proyectos de curso como herramienta didáctica para el aprendizaje 
globalizado de contenidos concretos. En él podemos conocer los distintos tipos de 
proyectos y los puntos esenciales para su elaboración. Puede ser un buen apunte para las 
personas que cómo yo empiezan en el ámbito de la investigación educativa. 
 
La corriente constructivista basada en el proceso mental del individuo, 
desarrollado de manera interna al interactuar este con el entorno, justifica la importancia 
del uso del portafolios en los procesos formativos. Este supone la acumulación de 
evidencias de aprendizaje realizadas a lo largo de un proceso formativo. A través de ellas 
se puede conocer el desarrollo personal del individuo dentro de un área o disciplina. Se 
recomiendan para llevar a cabo una evaluación continua y/o final, pues en el momento 
que se desee la persona puede conocer qué proceso ha seguido el sujeto en el trascurso 
del tiempo, que ha aprendido a partir de sus conocimientos previos, experiencias o 
intereses. Sobre todo ello informa la autora del noveno capítulo. 
 
El penúltimo capítulo del manual está dedicado a la organización personal, para el 
estudio. La mayoría de las persona aprenden de forma autónoma estrategias de estudio, 
utilizando técnicas de ensayo y error, sin tener conocimiento de pautas concretas que 
pueden serles útiles en este proceso. En este capítulo podemos conocer cuáles son las 
condiciones mínimas requeridas y las pautas más utilizadas para aprender a organizarse de 
forma más eficaz. 
 
Finalmente el libro concluye con un capítulo dedicado al trabajo colaborativo o en 
grupo. Esta forma de trabajo, recomendada para profesores/as y alumnos/as, puede 
conducir a la consecución de múltiples beneficios, entre ellos, el acceso a nuevas ideas y 
el fomento de nuevas y mejores relaciones (López Hernández, 2007). A lo largo del 
capítulo podemos conocer algunas de las pautas más utilizadas que potencian este tipo de 
organización. 
 
En definitiva el libro presentado consigue ser un material bastante útil para 
distintos sectores; por un lado, para el alumnado, quien puede utilizarlo como guía para el 
aprendizaje en distintos niveles educativos, dependiendo de la complejidad de la 
temática; por otro lado, para el profesorado, utilizando algunas de las ideas o actividades 
presentadas, en cada uno de los capítulos, para trabajar con los alumnos/as. Y 
finalmente, para aquellas personas que se encuentren insertas en procesos de 
investigación (elaboración de tesis, de proyectos, etc.) utilizando el manual como libro de 
consulta frente a muchos de los obstáculos ante los que se van a encontrar a lo largo del 
proceso de indagación. 
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